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ABSTRAKS 
 
PENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
(CONTEXTUAL TEaCHING AND LEARNING)  
PADA SISWA KELAS VI SDN 1 RAWOH  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Ratnawati, A54F100010, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013, 88 Halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep dalam 
pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual  pada siswa kelas VI 
SDN 1 Rawoh,  Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VI SDN 1 Rawoh,  Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
dalam dua siklus. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan 
langkah - langkah perencanaan, tindakan,observasi, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Berdasarkan hasil tindakan pada siklus I sampai dengan siklus II 
terdapat  peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 
matematika. Hal ini dapat dapat terlihat dari perolehan hasil belajar siswa pada 
siklus I, dari 18 siswa yang hadir terdapat 61,11% yang melampaui KKM mata 
pelajaran matematika yaitu ≥ 65. Sedangkan pada siklus yang ke II, dari 18 siswa 
terdapat 83,33% yang dapat melmpaui nilai KKM sebesar ≥ 65, hal ini 
menyatakan ada peningkatan sebanyak 22,32% dari siklus I. Dari data di atas 
dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan pendekatan pembelajaran 
kontekstual  dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi 
pelajaran matematika pada siswa kelas VI SDN 1 Rawoh,  Kecamatan 
Karangrayung, Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Pemahaman konsep, pembelajaran Matematika, peuandekatan 
kontekstual. 
 
 
